


























The architecture and garden in the houses
garden researcher and landscape architect Mori Osamu
and architect Horiguchi Sutemi and Nishizawa Fumitaka
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堀口捨己（1895－1984） 森蘊（1905－1988） 西澤文隆（1915－1986）
1895年 明治28年 １月６日 岐阜県本巣郡席田村に生まれる
1905年 明治38年 ８月８日 東京府立川村に生まれる
1913年 大正２年 旧制岐阜中学（現岐阜県立岐阜高等学校）卒業






















1933年 昭和８年 中央気象台品川測候所、岡田邸 内務省衛生局事務取扱 企画課勤務「毛越寺に於ける藤原時代造園遺蹟の研究」














1939年 昭和14年 若狭邸 「平安時代前期庭園に関する研究」「平安鎌倉時代の造園技術」














































































1954年 昭和29年 扶桑相互銀行岡山支店 工学博士 学位論文『桂離宮の研究』『修学院離宮庭園の復原的研究』 室賀国威邸
1955年 昭和30年 サンパウロ日本館、万葉公園と万葉館および万葉亭、三朝温泉旅館後楽、料亭植むら 『桂離宮の研究』『修学院離宮』
支那庭園の研究、Moduleの研究
塩野孝太郎邸、松下正治邸















1959年 昭和34年 明治大学駿河台図書館 『中世庭園文化史』、加満田旅館庭園 心斎橋アーケード、Ribi邸、安部邸、神保邸
1960年 昭和35年 明治大学和泉第二校舎 日本建築学会賞受賞『中世庭園史の研究』『日本の庭』、唐招提寺御影堂庭園
伊賀上野公民館、仁木邸（正面のない住宅）、
宮本邸
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1977年 昭和52年 若原正善邸庭園、創生苑庭園 台湾見学旅行、浅岡医院
1978年 昭和53年 『書院造りと数寄屋造りの研究』 大久保昭教邱庭園、今西啓師邸庭園 韓国見学旅行、ネパール、北部インド見学旅行神戸市立王子スポーツセンター
1979年 昭和54年 奈良商業高校庭園、高野山持明院庭園 中国見学旅行大阪府生野警察署、能勢の郷、西澤文隆自邸
1980年 昭和55年 『堀口捨己歌集』 フランクフルト市パルメンガルテン植物園にて日本庭園史展開催（計画・設計を担当） シオノギ渋谷ビル
1981年 昭和56年 特別名勝毛越寺庭園整備委員会委員『庭園の旅』、菊屋嘉十郎邸庭園

































注５）森 1973 p.12 このとき森は田村剛の造園学の講義について「そのはじめごろには日本庭園史をや
ろうなどとは思わず、洋行帰りの新知識のにじみ出る西洋庭園のあたりが一番おもしろく感じられ
た」としている。












注10）森 1971 p.13、1973 p.28、1983などに記述がある。
注11）森 1973 p.29





注16）横井 1940 凡例 p.1
注17）「建築における日本的なもの」は『思想』1934（昭和９）年５月号、「茶室の思想的背景とその構成」






注19）森 1981 pp.4-8 森は外山英策『源氏物語と日本庭園』（1927）から日本庭園史は信頼できる文献の
徹底的な蒐集とその選択から始まると学び、吉永義信から日本庭園史の先輩として周到なる文献資
料の蒐集とその慎重な取扱いついて学んだとしている。











































稲垣栄三他監修 1996 『堀口捨己の「日本」 空間構成による美の世界』 建築文化８月号別冊 彰国
社 平成８年
上原敬二 1983 『この目で見た造園発達史』 「この目で見た造園発達史」刊行会 昭和58年
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